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Lyhenteet ja käsitteet 
CO2 hiilidioksidi 
dwg Autocad-ohjelman tiedostomuoto  
LVISA Lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio 
mikrobit virukset, bakteerit, sienet, levät ja alkueläimet ovat mikrobeja 
PCB Polyklooratut bifenyylit, PCB-yhdisteet 
PTS Pitkän tähtäimen suunnitelma 
RH ilman suhteellinen kosteus 
RT Rakennustieto 
TVOC haihtuvan orgaanisen yhdisteen kokonaispitoisuus (
) 
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1 Johdanto 
Tämä insinöörityö tehdään ISS Suunnittelupalvelut Oy:lle. Tutkimuksen tarve on 
syntynyt ISS Palvelut Oy:n tekemästä sopimuksesta Vantaan kaupungin kanssa. 
Sopimuksen puitteissa ISS tekee vuosikorjauksia ja perusparannuksia Vantaan 
kaupungin kiinteistöille, joita hallinnoi Vantaan tilakeskus. Korjauskohteiden tarpeet ja 
ongelmat vaihtelevat, mutta tässä työssä keskitytään lähinnä toiminnan prosessimalliin. 
ISS Palvelut Oy toimii laaja-alaisesti ja toimittaa esimerkiksi rakennuttamis- ja 
suunnittelupalveluja rakentamisen alalla. Pääasiallisesti toimittajina ovat ISS 
palveluiden tytäryhtiö ISS  Proko  Oy  ja  ISS Proko Oy:n tytäryhtiö ISS 
Suunnittelupalvelut Oy. ISS Palvelut Oy:llä on myös kiinteistön ylläpitoon, ruokailuun ja 
vartiointiin liittyviä toimintoja. Tässä työssä tärkeitä alueita ovat rakennuttamis- ja 
suunnittelupalvelut. 
ISS Palvelut Oy:n ja Vantaan välisiin töihin on olemassa toimintamalli, mutta se ei toimi 
kuin osassa projekteja ja vaatii kehittämistä. Tämän työn tavoitteena on kehittää 
sopivampi toimintamalli projekteihin, jotta pystytään hallitsemaan prosesseja tai 
prosessia helpommin. Hallinnoinnin helpottuessa pystytään hankkeet viemään läpi 
paremmin ja pienemmillä hallinnointikustannuksilla.  
Prosessissa on mukana ISS:n puolelta ISS Palvelut, ISS Suunnittelupalvelut ja ISS 
Proko. ISS Palvelut toteuttaa korjausrakentamisen kohteissa, Suunnittelupalvelut 
suunnittelun ja Prokon käytönohjausyksikkö tekee tutkimukset korjauskohteista. 
Vantaalta projekteissa on mukana Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialan tilakeskus osasto. 
Tutkimus toteutetaan prosessin toimintamallin tekemiseen tarvittavien tietojen osalta 
ISS:llä jo tehtyjen pohdintojen ja työn aikana suoritettavien haastatteluiden ja 
kyselyjen perusteella.  
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2 Korjausrakentamisen hankkeen vaiheet ja tutkimusmenetelmät 
2.1 Korjaushanke 
Korjaushanke alkaa lähtökohtien eli lähdeaineiston ja korjaustarpeen selvittämisellä. 
Lähdeaineistoa ovat vanhat piirustukset ja raportit, joita on rakennuksen omistajan ja 
rakennusvalvonnan hallussa ja mahdollisesti myös edellisen korjaushankkeen 
suunnitelleen suunnittelutoimiston hallussa. Piirustusten totuudenmukaisuus 
tarkastetaan käymällä korjauskohteessa tekemässä tarkastusmittauksia. Mittauksia 
voidaan tehdä aivan perinteisin menetelmin tai ne voidaan myös tilata mittaukseen 
erikoistuneelta yritykseltä, joka sitten tekee joko lasermittauksia tai keilauksia 
kohteessa. [8.] 
Lähtötietojen selvittämisen jälkeen pyritään määrittämään korjaustarpeet 
korjaustarveselvityksessä. Selvityksessä pyritään löytämään kaikki rakenteissa olevat 
vauriot  ja  vaurioituneet järjestelmät. Tällaisten selvitysten suorittamiseksi rakenteita 
avataan ja niistä otetaan näytteitä. Näytteiden ottamiselle, analysoinnille ja 
tutkimusten tekemiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Riippuen rakennuksen koosta 
ja analysointiin menevästä ajasta kesto on noin 5 - 7 viikkoa. [8.] 
Korjaustarve kannattaa selvittää kokonaisuudessaan hankesuunnitteluvaiheessa, jotta 
vältytään työn aikaisilta yllätyksiltä, viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta. Ilman riittävän 
tarkkaa kuntotietoa ja kuntotutkimusta ei saada aikaan laadukasta 
korjaussuunnitelmaa. [8.] 
Korjaustarveselvityksen tulisi sisältää julkisivun, ikkunoiden ja vesikaton 
kuntotutkimukses rakennuksen ulkovaipan korjaustarpeen määrittämiseksi. Sen tulisi 
myös sisältää kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, joilla pystytään 
määrittämään rakennuksen sisätilojen ja rakenteiden kunto ja korjauksen tarve. Lisäksi 
rakennuksessa olisi hyvä tehdä energiaselvitys tai kiinteistön energiakatselmus, kun 
kyseessä on kattava peruskorjaus. [8.]  
Rakennuksen korjaushankkeen korjaustarveselvitykseen kannattaa myös tutkia LVISA- 
järjestelmien uusimistarve. Esimerkiksi pohjaviemärien kunto, sähköjärjestelmien 
riittävyys ja ilmastoinnin muutokset kannattaa tutkia. Rakenteille kannattaa myös 
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suorittaa rakennetekniset kuntotutkimukset. Korjausrakentamisessa pitää kiinnittää 
huomiota asbesti-, raskasmetalli-, kreosootti-, lyijymaali- ja PCB-kartoituksiin sekä 
maaperän haitta-ainetutkimuksiin. [8.] Mikäli rakenteissa on asbestia, tulee rakenteiden 
purkaminen suorittaa asbestipurkutyönä.  
2.2 Kuntoarvio 
Kuntoarviolla tarkastetaan rakennuksen kunto rikkomatta rakenteita ja pintoja. 
Kuntoarviossa käydään läpi kiinteistön kaikki keskeiset alueet, ellei olla sovittu jotain 
muuta arvioinnin suorittamista laadittaessa. Kuntoarvion tekemiseen tarvitaan 
lähtötietoja kiinteistöstä. Kuntoarviossa suoritetaan käyttäjäkysely, kiinteistön 
tarkastaminen ja raportin laatiminen. Kuntoarviolla on tarkoitus saada kokonaiskuva 
kohteen kunnosta ja korjaustarpeesta. Kuntoarviolla on myös tarkoitus kartoittaa 
lisätutkimusten tarve.  [10.] 
Kuntoarviossa selvitetään 
 kiireellistä korjausta vaativat viat 
 rakennusosien ja järjestelmien korjaustarpeet lyhyellä aikavälillä ja 
korjausten kiireellisyysjärjestys  
 laajat uusimis- ja parannustarpeet 
 rakennusosien ja järjestelmien merkittävimmät vahinkoriskit 
 kiinteistön turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat havainnot 
 kiinteistön energian ja veden käyttö tilaajan luovuttamien asiakirjojen 
perusteella 
 muut kiinteistön energiatalouteen liittyvät havainnot ja suositeltavat 
toimenpiteet 
 kiinteistön käyttö ja huolto 
 kiinteistönhoitajien perehtyneisyys kiinteistöön 
 kiinteistössä esiintyneet ongelmat käyttäjäkyselyn avulla 
 kiinteistön korjaushistoria ja tehdyt muutostyöt teknistä käyttöhenkilöstöä 
haastattelemalla ja asiakirjoista 
 kiinteistön yleinen tila verrattuna vastaaviin kiinteistöihin 
 viranomaistarkastusten tilanne tilaajan luovuttamien asiakirjojen 
perusteella. [10, s. 2.] 
Kuntoarviossa on tarkoitus selvittää korjausten kiireellisyysjärjestys. Ensimmäiseksi 
laitetaan turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat korjaukset, sen jälkeen tulevat 
korjausten kustannuksiin vaikuttavat korjaukset. Oleellisia ovat myös ongelmat, joiden 
korjaus tulee niiden pahentuessa maksamaan huomattavasti enemmän. [10.] 
Kuntoarviossa ei välttämättä löydetä piileviä vaurioita, mutta rakennusosissa tapahtuvia 
vaurion alkuja arvioidaan ja suositellaan tarkempia tutkimuksia tehtäväksi. 
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Kuntoarviolla ei aina löydetä kaikkia vaurioita, vaan niitä voidaan tutkia vasta niiden 
ilmetessä itsestään. [10.]  
Kuntoarvion suorittamisessa on erityisen tärkeää kuntoarvion suorittajan kokemus ja 
tietojen laajuus muiltakin aloilta kuin rakennusalalta. Arvioijan on hyvä osata ainakin 
perusteet LVI ja sähkö aloilta, lisäksi kokonaisuuksien ja yhteyksien hahmottaminen on 
erittäin tärkeää. Välineinä arviossa on arviointikohteen mukaan eri mittalaitteistoja, 
mutta kaikki on kiinni arvioijan harkinnasta ja suurin merkitys on kokemuksella. [10.] 
Kuntoarviota tehtäessä tilaajan tulee toimittaa kuntoarviota varten lähtötietoja, joita 
arvion suorittamiseen tarvitaan. 
Kuntoarvion tilaaja ilmoittaa jo tarjouspyynnössä osan kuntoarviossa tarvittavista 
lähtötiedoista. Tietoja ovat mm. 
 kohteen sijainti ja osoite 
 kuntoarvion laajuus 
 kuntoarvion sisältö ja raportointi 
 tilaajan ja huoltohenkilöstön yhteystiedot 
 rakennusten lukumäärä ja käyttötarkoitus 
 pinta-alat (hym2, brm2), tilavuudet ja kerrosten lukumäärät 
 rakennusvuodet ja rakennusosien päämateriaalit (runko, julkisivut, 
vesikatto) 
 yleistiedot LVIS-järjestelmistä 
 tiedot kiinteistön erityisjärjestelmistä 
 erityistilojen (esim. jäähdytetyt tilat) määrä 
 luettelo käytettävissä olevista asiakirjoista 
 kiinteistössä suoritetut ja suunnitellut korjaukset. 
Kuntoarviossa tarvitaan lisäksi 
 piirustus- ja asiakirjaluetteloiden mukaiset piirustukset, rakennus- ja 
talotekniikan työselostukset ym. asiakirjat 
 mahdollisen aiemmin suoritetun käyttäjäkyselyn tulokset 
 käyttö- ja huolto-ohjeet 
 asbestikartoitusraportit, energiakatselmusraportit, muut erityistarkastelujen 
raportit ja mittaustulokset, joita kohteesta on tehty 
 kunnossapitosuunnitelmat 
 lämmön, sähkön ja veden kulutus- ja kustannustiedot (kulutetut 
hyödykkeet, kulutus- ja perusmaksut) vähintään kahdelta viime vuodelta 
 suoritetut ja suunnitellut korjaukset 
 esiintyneet ongelmat ja perusparannustarpeet 
 työsuojeluvaltuutettujen muistiot 
 suoritettujen katselmusten ja tarkastusten muistiot (mm. 
viranomaistarkastukset). [10, s. 3.] 
Tarvittavat lisätiedot pyydetään tilaajalta kuntoarvion toteutuksen toimeksiannon 
varmistuttua. Kiinteistön tietojen tulisi olla kuntoarviotsijoiden käytössä ennen 
kiinteistön tarkastamista. Puutteellisista tiedoista tehdään kirjallinen ilmoitus tilaajalle, 
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ja arvioijan tulee päätellä, onko tietojen puutteesta haittaa arvioinnin suorittamiselle. 
Arvioijan täydentäessä tietoja tulee tietojen täydentämisestä sopia tilaajan kanssa 
kirjallisesti. [10.] 
Kiinteistöä tarkastettaessa tilaaja auttaa kuntoarvion suorittamisessa järjestämällä 
pääsyn tiloihin ja asettamalla yhteyshenkilöt kiinteistöstä sekä antamalla 
yhteyshenkilöille riittävät valtuudet tehtävien suorittamiseen. Tarkastuksen 
ajankohdasta sovitaan tilaajan tai tilaajan edustajan kanssa. Tarkastukset tehdään niin 
kattavasti, että kiinteistön jokaisen osa-alueen kunnosta saadaan käsitys. Tarkastuksia 
tehdään rakenneosille ja kokonaisuuksille joko kokonaan tai pistokokeilla, kuitenkin 
niin, että saadaan käsitys osa-alueen kunnosta. [10.] 
Tutkimuksien jälkeen tulokset koostetaan raportiksi, joka sisältää suorittajien arvion 
rakennuksen kunnosta. Raporttiin sisällytetään myös arvio korjaustarpeista. Raportissa 
olevat korjausehdotukset ovat suorittajien näkemyksiä ja perustuvat heidän 
kokemuksiinsa ja tutkimustuloksiin. Osa ehdotuksista voi vaatia lisätutkimuksen 
tarvetta, jotta saadaan varmuus korjaustoimenpiteistä. Valmis kuntoarvioraportti 
toimitetaan tilaajan tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Lopuksi kuntoarvion 
vastuuhenkilö käy raportin toimenpide-ehdotukset ja niiden ajoituksen läpi tilaajan 
kanssa. [10.] 
Lopullinen kunnossapitosuunnitelma kiinteistölle muodostetaan kuntoarviossa 
esitettyjen lisätutkimusten jälkeen. Kuntoarvioraportin sisältö on tarkoitus olla 
helppolukuista ja helposti ymmärrettävää. Raportista ei saisi tulla liian pitkää, tulosten 
tulisi olla raportissa tiivistetysti. [10.] 
2.3 Kuntotutkimus 
Kuntotutkimuksella tarkoitetaan tietyn kuntotutkimusohjeen mukaan suoritettua 
tutkimusta rakennuksen osasta, järjestelmästä tai ominaisuudesta. Kuntotutkimuksessa 
tarkasteltavan kohteen kunto, toimivuus ja korjaustarve selvitetään perusteell isesti 
käytetyn kuntotutkimusohjeen mukaisesti. [10.] 
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Kuntoarvion yhteydässä tutkitaan pitapuolisia vaurioita ja vauriomekanismeja, kuten 
vesivirtaukset. Kuntotutkimuksessa taas lähtökohtana on rakennuksen fysikaalinen 
toiminta ja rakenteet tutkitaan esimerkiksi avaamalla niitä.  
Kuntotutkimuksella selvitetään tutkittavan osan/kokonaisuuden vauriot, niiden syyt, 
laajuudet ja vaikutukset, lisäksi arvio vaurioiden etenemisestä ajan kuluessa. 
Kuntotutkimuksella tuodaan lisäarvoa kuntoarvioon tukemalla kuntoarvion havaintoja. 
[10.] 
2.4 Sisäilmatutkimus 
Sisäilmatutkimuksella kartoitetaan sisäilmaan liittyviä ongelmia, joita ovat muun 
muassa ilman epäpuhtaudet kuten home, kosteusvaurioiden aiheuttamat 
materiaaliemissiot ja materiaalien hajoaminen haitallisiksi yhdisteiksi. Näiden lisäksi on 
myös muita haittoja ja epäpuhtauksia, joita sisäilmasta löytyy. [1.] 
Sisäilman kuntotutkimus on rakennuksen kuntoarviota täydentävä menetelmä, jonka 
avulla selvitetään sisäilman ongelmat. Tutkimuksen tarkoituksena on vaiheistaa 
rakennuksen sisäilmaston kunnon ja ongelmien selvitystyö niin, että tarpeettomia ja 
vaikeaselkoisia pitoisuusmittauksia ei tehdä ennen kuin ne on todettu yksinkertaisilla 
kokeilla tarpeellisiksi. [11.] 
Sisäilman kuntotutkimuksella saadaan tarvittavia lähtötietoja rakennuksen sisäilmaston 
ja kosteusvaurioiden korjaussuunnittelulle ja toimenpiteille. Taustatietona tutkimuksen 
aloittamispäätökselle voidaan pitää aikaisemmin suoritettua rakennuksen kuntoarviota. 
Sisäilmatutkimus voidaan tehdään, kun kuntoarviossa on todettu sisäilman laadullisia 
ongelmia ja niiden syytä ei ole pystytty paikallistamaan. Kuntoarvio ei yksin ohjaa 
sisäilmatutkimusta. [11.] 
Sisäilmatutkimuksen tekeminen tulisi käynnistää vaiheittaisilla sisäilmaselvityksillä, 
mikäli rakennuksessa ei ole aikaisemmin ollut kosteusvaurioita, rakenteissa ei ole 
näkyvää hometta, kosteusjälkiä eikä tyypillistä homeenhajua eikä piirustuksia tai 
rakenteita tarkastelemalla löydy riskirakenteita. Vaiheittainen sisäilmaselvitys aloitetaan 
käyttäjien haastattelemisella rakennuksen käytön ja käyttötarkoituksen selvittämiseksi 
eli vastaako käyttö käyttötarkoitusta. [11.] 
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Lähtötietoina sisäilmatutkimukselle välttämättömiä tietoja ovat rakennuksen 
taustatiedot, rakennuksen kuntoon liittyvät tiedot, tiedossa olevat ongelmat ja 
rakennukseen liittyvät asiakirjat.  
 Rakennuksen taustatiedot  
o koko  
o rakentamis- ja peruskorjausvuodet  
o rakenteet  
o ilmanvaihtotapa, vyöhykejako ja käyttöajat  
o ilmanvaihdon säätöpeltien ja muiden toimilaitteiden tekniset 
tiedot  
o lämmönjakotapa  
o käyttäjätiedot (työntekijämäärät, oppilasmäärät, lapsiryhmien 
koot, jne.)  
 Rakennuksen kuntoon liittyvät tiedot  
o tehdyt selvitykset  
o tehdyt ja suunnitellut korjaukset  
o ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän perussäädöt  
o kanavistojen ja ilmanvaihtolaitteiston puhdistukset  
o ilmanvaihtosuodattimien vaihdot  
 Tiedossa olevat ongelmat  
o laiteviat  
o rakenneviat  
o kosteusvauriot  
o sisäilmasto-ongelmat  
o vaurioiden ilmeneminen  
o huonemuutokset (käyttötarkoituksen muutokset)  
o aiemmat tarkastukset mm. työsuojelun, terveydensuojelun tai 
työterveyden  
 Välttämättömät asiakirjat  
o rakennusasiakirjat  
o rakennepiirustukset  
o ilmavaihtopiirustukset  
o työselostukset  
o suoritettujen kyselyjen tulokset  
o suoritetut ja suunnitellut korjaukset  
o suoritetut kuntoarviot ja -tutkimukset  
o pohjatutkimus  
 Hyödylliset asiakirjat  
o käyttö- ja huolto-ohjeet  
o kiinteistön perustietokortti (KH 90014)  
o suoritetut energiakatselmukset  
o lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot  
o merkittävimmät rakennuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyneet 
reklamaatiot. [11.] 
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Luettelossa olevien lähtötietojen keräämisen jälkeen sisäilmaston kuntotutkimus 
jakaantuu aina suoritettaviin perustutkimuksiin ja tarvittaessa suoritettaviin, yleensä 
erillisiin jatkotutkimuksiin. 
Sisäilmatutkimukset tehdään pääsääntöisesti lämmityskaudella, ulkolämpötilan ollessa 
alle  +  5  °C. Lämpiminä aikoina tehdään lähinnä rakennusten ylilämpöön liittyviä 
mittauksia. Rakennuksen osia tai järjestelmiä tutkittaessa tulisi tutkimukset tehdä 
ajankohtana, jolloin ongelmat tulevat selvimmin näkyviin. Lisäksi sisäilman näytteitä, 
kuten mikrobinäyte, kannattaa ottaa talviaikana. [11.] 
Tutkimuksen tekevillä henkilöillä tulee toisella olla LVI-tekninen koulutus ja toisella 
rakennustekninen koulutus. Tutkijoilla pitää myös olla tietämystä ja kokemusta 
sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi 
heidän tulee hallita sisäilmasto- ja kosteustekninen mittaustekniikka samoin kuin 
rakennus- ja sisustusmateriaalien haittavaikutus sisäilmaan. Hyväksi olisi vielä, jos 
tutkijoilla olisi kokemusta eri vauriomekanismeista, korjaustavoista ja 
korjauskustannuksista. [11.] 
Tutkimuksia ei kannata suorittaa ennen kuin tutkittavien tilojen LVI-laitteet on tutkittu 
ja todettu toimivan moitteettomasti. Jos laitteitä pitää korjata, korjauksen jälkeen 
seurataan ensin kahden kuukauden ajan poistuuko sisäilman ongelma. Mikäli laitteet 
toimivat moitteettomasti ja sisäilmaongelmia on, tulee suorittaa kiinteistössä kyselyjä. 
Internetistä löytyy hyviä mallipohjia kyselyille, esimerkiksi sisäilmayhdistyksen sivuilta 
löytyy mallipohja muun muassa käyttäjäkyselyyn. [11.] 
3 Palveluprosessi tällä hetkellä 
3.1 Työpyynnöt 
Työpyynnöt käydään läpi Vantaan kanssa kerran kuussa pidettävien kokousten 
yhteydessä. Kokouksissa käydään läpi työpyynnöt ja niihin liittyviä tärkeitä tietoja. 
Läpikäydyt kohteet ovat tilanmuutostarpeita, peruskorjauksia tai 
sisäilmaongelmakohteita. Työpyynnöt Vantaan puolella kirjoitetaan avoimeen listaan, 
otsikkomuodossa parilla sanalla ja otsikosta tulee ilmi korjauksen tarve.  
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Taulukko 1. Ote ohjelmointiryhmän 3 taulukosta  
OHJELMOINTIRYHMÄ III   7.6.2011 
12/2010 Konserttisali   ISS ? 
 TehoWep nro 101110010   JR 
 Viemärit aiheuttavat haju ym. ongelmia   
 Vrt. piha     
2 351 005 12 Päiväkoti   ISS ? 
10/2010 Selvitetään edelleen  JR 
     
2 340 030 xx Päiväkoti   ISS  
  Sisätiloissa kosteusvaurioita; eteinen, ryhmähuoneita JR 
 Raportti valmis. ISS jatkaa raportin perusteella V.Py 
 
Yllä oleva taulukko on yhteistyön alussa Vantaalta lähetetystä listasta ote. Listassa 
vasemmalla olevat numerot ovat kiinteistö- ja työnumerot. Lihavoitu teksti on 
kiinteistön tämän hetkinen nimi ja nimen alapuolella pitäisi lukea ongelma tai tarve 
lyhyesti. Näiden tietojen perusteella on ISS tähän mennessä aloittanut 
korjauskohteiden tekemisen.  
Vantaan puolella on jo valmiiksi valittu kaikista tulevista pyynnöistä ja toiveista ne 
tärkeimmät ja kaikkein eniten korjausta tarvitsevat. Vantaa valitsee aina edellisen 
vuoden aikana seuraavan vuoden korjauskohteet. Kohteiden korjaustarpeen käy joku 
Vantaalta katsastamassa. Näiden käyntien perusteella Vantaan tilakeskus saa 
paremman käsityksen tarpeesta. 
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3.2 Sisäilmaongelmaisten kohteiden tutkiminen 
ISS:llä on sisäilmaongelmaisiin kohteisiin oma konsepti, jota sovelletaan Vantaan 
kohteissa. Konsepti sisältää kaikki sisäilmatutkimuksen suorittamiseen vaadittavat 
vaiheet. Vantaalla käytettävä malli on hieman erilainen kuin yksittäisessä 
sisäilmaongelmaisessa kohteessa käytettävä konsepti, koska  Vantaa  on  tehnyt  jo  
alustavat tutkimukset sisäilmaongelmasta, joten ISS:n tarvitsee tehdä vain 
tutkimussuunnitelma ja tutkimukset. 
3.2.1 Arviointikäynti 
Vantaan tilakeskuksen ISS:lle välittämissä sisäilmaston ongelmakohteissa, joissa ISS 
tekee sisäilmatutkimuksen, tehdään alussa alustava käynti kohteessa 
tutkimussuunnitelman laadintaa varten. Vantaan kaupungin kohteissa ei ISS tee 
sisäilmastokyselyjä ja kartoituksia, ellei niitä ole erikseen Vantaan puolesta tilattu. 
Kohteen arviointiin sisältyy myös kaikki käyttäjien havainnot ja terveydelliset ongelmat, 
jotka sisäilmaan liittyvät. Näitä tietoja saadaan työterveyshuollon palautteesta, joka 
sisältää havaitut oireet ja sairaudet. 
Lisäksi selvitetään kiinteistöhuollosta vastaavalta taholta taloteknisten järjestelmien 
toimivuus ja toimintakunto alustavasti, koska jos esimerkiksi ilmanvaihto ei toimi 
saattaa se jo aiheuttaa sisäilmaston ongelmia ja tällaisissa tapauksissa tulee 
ilmanvaihto korjata ennen kuin aloitetaan laajemmat tutkimukset. Kiinteistöstä voidaan 
myös tarvittaessa alustavasti selvittää sovittu ja toteutuva siivouksen taso ja taajuus 
siivouksesta vastaavalta taholta. Siivouksen toteutumisien tiedolla saadaan tietoa pölyn 
määrästä ilmassa. Kaikkien näiden tietojen perusteella pystytään tekemään 
tutkimuksen suunnittelu. 
3.2.2 Tutkimuksen suunnittelu 
Tutkimuksen suunnittelun tekevät tutkijat projektikoordinaattorin johdolla ja 
tutkimussuunnitelma tehdään yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. 
Tutkimussuunnitelman aikataulu laaditaan huomioiden laboratorioanalyysien vaatimat 
ajat. Projektikoordinaattori laatii tiedotussuunnitelman, jonka hän esittää kiinteistön 
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omistajalle hyväksyttäväksi.  Hyväksynnän jälkeen koordinaattori esittää suunnitelman 
kiinteistöllä. Tutkimuksen suunnitelmien laadinnan jälkeen siirrytään toteutukseen. 
3.2.3 Tutkimuksen suorittaminen 
Tutkimuksen suorittamisen käynnistää kiinteistön omistaja eli Vantaan kaupunki. 
Tutkimuksia ohjaa projektin suorittamista koordinoimaan valittu henkilö. Tutkimuksien 
suorittamista varten koostetaan tutkimusryhmä, joka koostuu asiantuntijoista ja 
tutkijoista.  
Ryhmä aloittaa työskentelyn projektikoordinaattorin johdolla rakenneteknisistä 
selvityksistä, jotka tehdään pintoja rikkomatta. Pintoja rikkomattomia selvityksiä ovat 
rakenteiden tiiveys-, ilmavuoto- ja kosteuskartoitukset. Rakennukselle tehdään myös 
rakenteiden kuntotarkastukset tutkimussuunnitelman mukaan. 
Seuraavaksi siirrytään sisäilman laatuun ja olosuhteisiin liittyvien näytteiden 
ottamiseen. Näytteet lähetetään analysoitavaksi. Näytteistä tutkittavat asiat 
määritellään tutkimussuunnitelmassa ja niitä ovat esimerkiksi TVOC, mikrobit, kuidut, 
pölyt, CO2,  lämpötila  ja  RH. Näytteiden analysointi tapahtuu ISS:n omassa 
sisäilmalaboratoriossa. 
Tutkimuksiin liittyvät tutkimuskohteen tilojen ilmanvaihtokartoitukset, ilmanvaihdon 
säädöt ja mittaukset ja ilmanvaihtojärjestelmän toimintakartoitus. Ilmanvaihdolla on 
suuri vaikutus sisäilman laatuun ja jos ilmanvaihtokanavissa on epäpuhtauksia, ne 
saattavat levitä helposti sisäilmaan. 
Tiloissa tehtäviä tutkimuksia varten tarvittavat tilaosastoinnit, alipaineistukset ja 
rakenteiden purkamiset toteutetaan tutkimussuunnitelman mukaan. Tilaaja järjestää 
mahdollisesti tarvittavien väistötilojen järjestelyt tutkimuksien ajaksi. Alipaineistuksien 
jälkeen toteutetaan rakenteiden pintoja syvemmälle tehtävät rakenneselvitykset, jos 
niitä tarvitaan, joko purkamalla tai avaamalla rakenteita. Selvityksiä varten tehtävät 
purkamiset tai rakenteiden avaamiset toteutetaan rakenneselvityksen vaatimassa 
laajuudessa. 
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Tutkimussuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää tutkimusten aikana 
esille tulevien tulosten ja havaintojen perusteella. Tutkimussuunnitelman muutoksista 
ja tutkimuksien lisäyksistä ilmoitetaan tilaajalle.  
3.2.4 Raportin laatiminen 
Vantaan tilakeskukselta tuleviin kohteisiin on erikseen räätälöity tutkimusraportti. 
Tutkimusten aikana tutkijat toimivat projektikoordinaattorin johdolla tiiviissä 
yhteistyössä ja tekevät omista tutkimuksistaan raportteja sitä mukaa, kun tutkimukset 
valmistuvat.  
Tutkimustulokset kootaan yhteen ja tutkijat tekevät omalta osaltaan yhteenvedon 
tekemistään tutkimuksista ja saaduista tuloksista. Rakennusteknisten tutkimusten 
suorittaja kokoaa kaiken tutkimusaineiston ja tekee selventävät tutkimusten 
sijaintipiirustukset pohjapiirustuksiin, joihin sisällytetään myös oireilumerkinnät 
huonetiloittain. 
Tutkimuksista tiedotetaan eri osapuolille ja mahdolliset välitiedot tuloksista toimitetaan 
projektikoordinaattorille, joka toimittaa ne eri osapuolille. Raporttiin lisätään vielä 
valmistumattomien analysointitulosten aikataulu. Lisäksi tilaajalle ilmoitetaan 
mahdollisesti tarvittavista lisätutkimuksista ja ne kirjataan myös ylös raporttiin.  
Kohteesta järjestetään tiedoitus, jossa esitellään pääpiirteittäin tutkimukset, niiden 
tulokset ja löydetyt pääasialliset sisäilmaongelmien syyt käyttäjille ja muille osapuolille, 
tilaajan eli Vantaan kaupungin toimesta Vantaan ja ISS:n välisissä tutkimuksissa. 
Projektikoordinaattori välittää valmiit tutkimukset pääkoordinaattorille, joka valmistelee 
korjausten suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatiota. 
3.3 Korjaussuunnittelu 
Työpyynnöstä ja ongelman kartoituksesta arvioidaan suunnitteluprojektin laajuus. 
Yhteistyön alussa kaikkia Vantaan korjauskohteita pidettiin pienimuotoisina. Alun 
jälkeen huomattiin, että mukana on myös suuremmiksi muodostuneita kohteita. 
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Tällaisissa kohteissa on tarkoituksena ollut perustaa projektiryhmä, jonka kaikki tahot 
kutsutaan säännöllisin väliajoin koolle suunnittelupalavereihin.  
Korjauskohteen suunnittelu aloitetaan pohjatietojen keräämisellä. Vantaan kohteissa 
pohjatietoina suunnittelun aloittamisessa on ollut ohjelmointiryhmän työpyyntö tai 
sitten on tehty kuntoarvio, sisäilmatutkimuksia tai kuntotutkimuksia. Ennen 
suunnittelun aloittamista suunnittelija suorittaa alkukartoituksen yhdessä Vantaan 
edustuksen kanssa kohteessa. Alkukartoituksen perusteella suunnittelija selvittää 
tarkemmat suunnittelun lähtötiedot eli korjattavan ongelman laajuus ja sijainti. 
Uusien tietojen perusteella keskustellaan Vantaan kanssa korjauksien laajuudesta. 
Vantaan asettamassa laajuudessa suunnittelija tekee alustavat suunnitelmat 
urakkalaskentaa varten. Suunnitelmien perusteella arvioidaan urakan suuruusluokka ja 
saadun budjetin riittävyys. Urakkalaskennan perusteella informoidaan tilaajaa 
budjettiarviosta ja mahdollisesta budjetin ylityksestä.  
Kun suunnitelmat ovat valmiit, suunnittelija toimittaa ne työnjohtajalle laskentaan. 
Työnjohtaja toimittaa euromäärät sisältävän töiden ja tarvikkeiden kustannusarvion, 
joka sisältää kaikki suunnittelukustannukset, Vantaalle hyväksyttäväksi suunnitelmien 
kera. Suunnittelukustannukset ovat ISS Palveluiden ja ISS Suunnittelupalveluiden 
välisissä töissä vain  tuntiveloitus  hinta,  joten  ISS  Palvelut  määräävät 
suunnittelukustannukset ISS:n ja Vantaan välisissä töissä. Hyväksynnän jälkeen 
suunnittelu voi vielä jatkua lupakuvien työstämisen muodossa. Vantaa ilmoittaa 
henkilöt, joille kuvat toimitetaan. 
3.4 Sisäinen toiminta 
ISS:llä pidetään 2 viikon välein sisäinen palaveri eri toiminta-alueiden vastuullisten 
kesken. Palaverissa kartoitetaan sen hetken tilanne sisäilmatutkimusten, suunnittelun 
ja toteutuksen kannalta, sekä valmistellaan tulevia projekteja. Tarpeen vaatiessa 
mukaan kutsutaan suunnittelijoita ja työnjohtajia tai muita prosessiin liittyviä tahoja. 
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4 Tämänhetkisen palveluprosessin ongelmat 
4.1 Palveluprosessin toimivuus 
4.1.1 Korjauskohde 1. 
Korjauskohteessa 1. oli sisäilmassa todettu ongelmia jo ennen ISS:n ja Vantaan 
yhteistyötä ja kohteeseen oli suunniteltu vaipparakenteiden tiivistyskorjaus toisen 
yrityksen toimesta. Suunnitelmien valmistuttua ISS:llä ja Vantaalla oli sopimus 
korjausrakentamisesta ja ISS aloitti korjauksien toteuttamisen.  
Korjauksia tehtäessä ISS raportoi elokuussa 2011 korjauskohteen 1. katon huonosta 
tilanteesta. Tilanne huomattiin ISS:n toteuttaessa toisen yrityksen tekemiä 
korjaussuunnitelmia muualla rakennuksessa. Konesaumatussa katossa huomattiin 
paljon reikiä. Reiät olivat todennäköisesti aiheutuneet lumenpudottajien jäljiltä 
aikaisempina vuosina, koska reikien reunoille oli päässyt jo muodostumaan paksulti 
ruostetta. Sisäpihan puolella jiiripellissä oli reikä, josta oli valunut vesi wc:n 
ulkoseinään. Runkorakenteet olivat mustia yläpäistä. Koko katto kaipasi 
huoltomaalausta ja pelti oli paikoin melkein ruostunut puhki. 
ISS Suunnittelupalvelut Oy suoritti katon alustavan katselmoinnin 26.9.2011 ja 
27.10.2011 suoritettiin toinen tarkempi rakennekatselmointi ISS:n toimesta. 
Rakennekatselmoinnista ja tutkimuksista tehtiin raportti/työkortti Vantaalle tiedoksi. 
Katselmoinnissa huomattiin yläpohjarakenteen olevan aluskatteeton, katselmoinnin 
yhteydessä selvisi, että kunnollista höyrynsulkua ei ole ja lämmöneristettä on vain 300 
mm. Yläpohjan pinnassa oleva tuulensuojakipsilevy oli vaurioitunut koko katon alueella 
kondenssiveden johdosta. Koska lämmöneriste on vain  300  mm,  pääsee  lämpö  
vuotamaan ylöspäin ja aiheuttaa kondenssivettä yläpohjan levyn alapintaan, josta se 
valuu eristeen yläpintaan. Yläpohja on vaurioitunut koko alueelta, kuten näkyy kuviossa 
1. 
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Kuvio 1. Korjauskohteen 1 yläpohjan vauriot 
Yläpohjalle tehtiin ISS:n toimesta myös mikrobitutkimuksia ja näytteitä otettiin 
5.10.2011. Tutkimuksien näytteet lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Näytteiden 
analysoinnin jälkeen ISS:n tutkija totesi, että yläpohjassa on vaurioita. Tutkimuksissa 
havaittiin mikrobikasvustoa ja analyysivastaukset puolsivat osaltaan myös katon 
kunnostusta. 
Yläpohjan ongelmiksi korjauskohteessa selvisivät, katselmointien ja tutkimusten 
perusteella, kondensoituminen yläpohjassa ja katossa j
Ongelmien korjaamiseksi ISS suositteli Vantaan tilakeskukselle, että koko yläpohja ja 
katto kunnostetaan. Kunnostuksessa tulisi yläpohjan eristeet uusia ja samalla 
lisälämmöneristää, lisätä höyrynsulku ja rakentaa uusi tuulettuva aluskaterakenne. 
Korjauksilla poistettaisiin kondensoitumisongelma ja katon lämmöneristys paranisi 
samalla. 
30.11.2011 korjauskohteen 1. edustaja Vantaalta ilmoitti, että yläpohja korjataan 
pelkästään aiemmin sovitussa laajuudessa vain rikotuimmalta osalta ja muualla 
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toteutetaan vain paikalliset korjaukset eli rikkoutuneet peltirainat vaihdetaan. 
Yläpohjasta poistetaan korjausalueelta tuulensuojalevyt ja vanhat villat, puhdistetaan 
ja käsitellään pinnat mikrobien kasvua ehkäisevällä aineella sekä uusitaan 
kosteusvarioituneet rakenteet asianmukaisella tavalla. Höyrynsulku lisätään sinne, 
missä se on katon avauksen yhteydessä mahdollista ja muualla yläpohjassa ainoastaan 
olevien läpivientien ja kattoon hakattujen reikien kohdalle. 
ISS:n rakennesuunnittelija vastasi rajaukseen 1.12.2011, että kyseisellä korjaustavalla 
ei voida varmuudella poistaa yläpohjan ongelmia ja olevia vaurioita. Suunnitelmat ja 
toimenpiteet tullaan kuitenkin tekemään tilaajan esittämässä laajuudessa tilaajan 
vastuulla.  
ISS:n rakennesuunnittelija esitti kuviossa 2 olevaa yläpohjarakennetta. Uusittava 
aluskaterakenne olisi ruodelaudoituksen päällä, jolloin ei tule ongelmia kattokorkojen 
kanssa vanhan ja uuden osan välillä, esim. Icopal Fel'x Multi -aluskate. Tämä ei nosta 
korkoja, mutta tiivistää ja poistaa kondenssivesiongelmat. Ruodelaudoituksen tulee 
tällä osin olla umpilaudoitus. Paloseinärakenteet tiivistetään ala- ja yläliittymistä. Pellin 
alapuolinen kondenssivesi tulee edelleen putoamaan eristerakenteeseen alueilla joilla ei 
ole aluskatetta, jolloin vauriot edelleen jatkuvat.  
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Kuvio 2. Korjauskohteen 1 yläpohjan rakenne 
Yläpohjan tiiviin höyrynsulun puuttuminen edesauttaa vaurioiden syntymistä. 
Läpiviennit saadaan tiivistetyksi höyrynsulkumuovilla yläkautta, mutta höyrynsulku ei 
tule olemaan yhtenäinen koko katon alueella. Yläpohjaan jää puutteellinen tuuletus 
alkuperäisten rakennusvirheiden takia, jos vain korjattavalla lapealueella 
tuuletusdetaljit uusitaan. 
31.12.2011 tuli Vantaan  puolelta  vastaus  ehdotuksiin  ja  toteamuksiin.  Tämä  on  ok, 
näin edetään ja ISS suunnitteli annettujen ohjeiden mukaan tilaajan vastuulla. 
Suunnitelmien valmistuttua 23.3.2012 Vantaa totesi, että toteutetaan kuitenkin 
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normaali  kattorakenne  eli  aluskate,  tuuletusrimat  ja  ruoteet,  vaikka  katto  nousee  50  
mm ylöspäin. Uusia rakennekuvia ei tarvittu, koska Vantaalla vastaava henkilö teki 
muutokset kuviin punakynäversioina ja allekirjoitettuina. 
3.4.2012 Vantaan henkilö ohjeisti myös, että aluskatteeksi tulee normaali 
tyyppihyväksytty lasikuituvahvistettu aluskatemuovi, joka jätetään roikkumaan 
ristikoiden väliin parin sentin verran. Vantaan puolella korjauskohteesta vastaava 
henkilö ilmoitti, että kaikki lumiesteet vaihdetaan pellin saumaan puristusliitoksella 
kiinnitettävään malliin ja vanhojen lumiesteiden kiinnitysruuvien reiät pelleissä, niissä 
joita ei uusita, tinataan umpeen. Myöskään uusintaa rikkinäisille pelleille ei tehdä raina 
kerrallaan, vaan reiät tinataan umpeen.  
ISS:n rakennesuunnittelijan mielestä on riski, että aluskate on alapuolella liian 
vähäisellä tuuletusraolla. Kun katteen ja ruoteiden väliin kerääntyy ajan saatossa likaa 
ja vesi pääsee korjaamattomilta yläpohjaosiolta kondensoitumaan aluskatteen 
yläpuolelle, niin padottavat roskat kondenssiveden kanssa todennäköisesti alkavat 
lahottaa ruoteita. Suunnittelijamme -rakennetta tai 
perinteistä tuulettuvaa yläpohjaa, vaikka tällä ratkaisulla tulisi pykälä katto-osioiden 
korkeuden välille. 
4.4.2012 Vantaan vastuuhenkilö kävi paikan päällä ja ilmoitti, että yläpohjan 
höyrynsulun virkaa hoitava Thermopol-levy on saumoistaan tiivistetty alapuolelta jollain 
kalvolla ja sauma tuntui tiiviiltä. Kaikki kantavat seinälinjat eivät ole tiiviitä. Vantaan 
vastuuhenkilö ohjeisti, että koko taloon kantavien seinälinjojen kohdalle tehdään ISS:n 
rakennesuunnittelijan suunnittelema höyrynsulun korjaus ja höyrynsulun läpivientien 
korjaus. Tämän ohjeistuksen mukaisesti pitää ottaa kaikki villat pois koko yläpohjan 
alueelta, jotta ISS pääsee luotettavasti tarkastamaan/toteuttamaan ohjeistuksen 
mukaisesti toimenpiteet. Annettu kustannusarvio ei enää pidä paikkaansa laajennusten 
myötä, koska korjauksien tekemiseen on purettava rakennetta pois, jotta linjat löytyvät 
ja korjaukset pystytään toteuttamaan. 
27.4.2012 ISS:n rakennusmestari tarkasti tilanteen yläpohjan alapuolelta: paikoin 
löytyy muovikalvoa ja monin paikoin ei ole kuin teippauksia saumoissa. Ei ole 
yhtenäisiä alueita, missä olisi käytetty esimerkiksi muovia, vaan höyrynsulku on tehty 
miten sattuu. Näillä suunnitelmilla saattaa osittain tulla kaksi höyrynsulkua lähekkäin. 
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ISS on tässä korjausrakennuskohteessa vedonnut YSE 98 luvun 3 momentin 33 osaan 
1, jonka mukaan tilaaja joutuu ottamaan vastuun toteutuksesta, jos toteutuksesta on 
huomautettu tilaajalle ja tilaaja vaatii silti korjaustoimenpiteitä toteutettavaksi. 
33 § Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen 
1. Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä 
rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan antamissa määräyksissä 
virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen mukaisen 
täyttämisen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. 
Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä noudatettavaksi, urakoitsija 
tehdessään työn sopimuksen mukaisesti vapautuu vastuusta niihin seikkoihin 
nähden, joista hän on sanotulla tavalla tehnyt huomautuksen. [12.] 
4.1.2 Korjauskohde 2. 
Korjauskohde 2 oli Vantaan kiinteistön kulun valvonnan parantaminen. Kohde aloitettiin 
viikolla 40 2011 lukitussuunnitteluna. Vantaa opasti kulunvalvonnasta ja käytännöistä. 
Lisäksi tehtiin lähtötietokysely vaadittavista turvatasoista. 
Viikolla 42 projektia muutetaan kattamaan poitumistievalaistuksen muutosten selvitys 
ja selvitetään tarvitseeko sähkösuunnittelijan suunnitella muutokset kysymällä 
palotarkastajan mielipidettä asiaan. Yhteydenoton palotarkastajaan hoitaa edec Oy. 
edec on sähkötekniikan suunnitteluja tekevä yritys. 
Viikolla 43 otettiin yhteyttä palotarkastajaan, joka lupasi selvittää poistumistievalojen 
muutostarpeen.  
Viikolla 44 3.11. palotarkastaja vastaa tarvitsevansa piirustukset nykytilanteesta. 
Tarvittavat piirustukset tilattiin välittömästi ja ne toimitettiin perille edec:lle 8.11. 
Viikolla 45 vanhoista piirustuksista tehtiin kooste, joka lähetettiin palotarkastajalle. 
Tarkastaja lupasi kommentoida poistumistievalaistuksen muutostarvetta. 
Viikoilla 46-47 edec otti useita kertoja yhteyttä pelastuslaitokseen, jolloin selvisi että 
palotarkastaja oli poissa ja hänelle on määritetty sijainen. Sijaiselle lähetettiin useita 
kyselyitä, joihin ei saatu vastausta ennen viikkoa 48. 
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Viikolla 48 sijaistava palotarkastaja vihdoin kommentoi ja vaati alkuperäisestä 
tarkastajasta poiketen kuvan, jossa näkyy tämänhetkiset valot ja uudet ovet ja seinät. 
2.12. edec pyytää ISS:ltä lupaa aloittaa sähkösuunnittelu, jotta saadaan 
palotarkastajan sijaiselta kommentit mahdollisimman nopeasti. Suunnitelma ei ole 
työpiirustus, vaan olevan tilanteen mallinnos uusien ovien kanssa palotarkastajaa 
varten. 
Viikolla 49 7.12. edeciltä tuli ISS:lle kysely työkuvien aikataulusta. Muuten ei tehty 
muuta kuin luonnosmateriaalia palotarkastajalle, koska ennen lausuntoa ei voida tehdä 
työkuvia. Samalla edec ilmoitti poistumistievalaisujärjestelmien vanhuudesta ja urakan 
mahdollisesta laajentumisesta. Teknisistä syistä selviää, että urakan valmistuminen 
2011 ei ole mahdollista. 
Viikolla 50 tehtiin luonnosmateriaalin valmistelua ja sähkösuunnittelijalla oli loma, jota 
ei saatu siirettyä. 
Viikolla 51 oli tarkoitus tehdä laaja paikkatutkimus, mutta palotarkastajan kommenttien 
viivästymisen takia ei saatu edecin ja kiinteistöhenkilöstön aikataulua sovitettua 
yhteen. Paikkatutkimus saatiin sovittua seuraavalle viikolle. 
Viikolla 52 paikkatutkimuksessa selviää, että järjestelmä ei vastaa kerrottua. Jo ilman 
uusia ovia poistumistievalaistus ei vastaa nykyisiä vaatimuksia ja tämän perusteella 
aloitetaan uuden esityksen laatiminen palotarkastajalle. 
Viikoilla 1-2 valmistellaan uutta esitystä/hankesuunnitelmaa, mutta venymisten takia 
aikataulu on ongelmallinen. 
Viikolla 3 19.1 sähkösuunnitelma valmistuu ja lähtee palotarkastajalle 
kommentoitavaksi. 
Viikoilla 4-6 odotetaan vastausta palotarkastajalta. ISS:lle ja edecille ei ole tullut 
vastausta kyselyihin palotarkastajalta. 
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Viikolla 7 saadaan 14.2. suullinen lausunto palotarkastajalta. Lausunnossa ilmoitetaan 
järjestelmän vajavuudesta. Tämän perusteella ISS kysyy Vantaalta, miten tilanteessa 
edetään. 
Viikolla 9 28.2. edec kyselee Vantaan vastausta etenemistavasta ja Vantaan vastaus 
tulee 29.2. edec aloittaa lopullisten työkuvien tekemisen. 
Viikolla 10 7.3. edec saa valmiiksi työpiirustukset, mutta tulostettaessa pdf-pohja 
tuottaa huonon tuloksen ja edec lähetti useita kyselyjä dwg-pohjista, koska kuvilla on 
kiire urakoitsijalle. 9.3. ilmenee, että henkilö, jolle pyynnöt on lähetetty, on sairaana ja 
tämän takia häneen ei oltu saatu yhteyttä. Samana päivänä ISS toimittaa dwg-pohjat 
edecille ja edec aloittaa kuvien siirtämisen dwg-pohjille. Kaikkia kuvia ei saada 
perjantaina valmiiksi ja ne siirtyvät seuraavalle viikolle.  
Viikolla 11 saadaan loput pohjat vaihdettu ja työkuvat lähetetty ISS:lle. Urakoitsija 
aloittaa työt. 
4.2 Työpyyntöjen ongelmia 
Työpyyntöjen ongelmia tällä hetkellä ovat korjaustarpeen epämääräisyys, 
korjaustarpeen laajuuden määritys ja lisätietojen saamisen vaikeus. Kaikki nämä 
ongelmat tuottavat ylimääräistä työtä Vantaalla ja ISS:llä. 
Esimerkiksi ohjelmointiryhmän III työt lisätään taulukon 1 mukaiseen listaan ja tähän 
listaan ei aina ole kirjoitettuna korjauksen pyytäjää, jolta lisätietoja voisi helposti kysyä. 
Tämä henkilö joudutaan Vantaalta erikseen kysymään. Lisäksi otsikkomuodossa olevat 
työpyynnöt ovat yleisesti ottaen olleet tähän mennessä laajempia kuin mitä otsikko on 
antanut ymmärtää ja korjauspyynnön laajuudesta on Vantaan kanssa jouduttu 
keskustelemaan.  
4.3 Sisäilmaongelmaisten kohteiden ongelmia 
Sisäilmaongelmaisten kohteiden toteutuksessa on ongelmia ilmennyt muutamia tähän 
mennessä. Osassa korjauskohteita on ollut lupa tutkia vain rakennusten osia. Aiempia 
sisäilmatutkimuksia ei ole helposti saatavilla tai niiden olemassa olosta ei ole tietoa 
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vaikka niitä olisi tehty. Tutkimuksia tehdään samaan aikaan suunnittelun kanssa 
kiireellisten aikataulujen vuoksi.  
4.4 Suunnittelun alkuongelmia 
Vantaan ja ISS:n välisen yhteistyön alkaessa yksittäisiä projekteja pidettiin 
pienimuotoisina eikä suunnitteluryhmiä perustettu. Projektien hallinta on vaikeaa, 
koska niitä on monta erillistä. Osa projekteista suunniteltiin turhan hyvin tarpeisiin 
nähden ja osassa liian suppeasti ongelman laajuuteen ja Vantaan 
suunnitteluvaatimuksiin nähden.  Ongelman lähtökohta ISS Suunnittelupalvelut Oy:n 
osalta oli toimeksiantojen epäselvyys ja puutteellisuus sekä ongelman kuvaus. 
Vantaan puolelta ei ole ollut tähän mennessä tiedossa ISS:llä, kuka ottaa kantaa 
ongelmakysymyksiin ja tietojen tarkennuksiin, vaan tietoa pitää kysellä monelta 
taholta. Vantaalta ei ole toimitettu ISS:lle listaa avainhenkilöistä.  
Kaikkien yllä mainittujen ongelmien takia ei saada suunnittelua varten kaikkia 
tarpeellisia lähtötietoja ja projektin kulku vaikeutuu. Ongelmien takia suunnitteluun 
menee ylimääräistä aikaa ja suunnitelmat eivät vastaa haluttua, kuten 
korjauskohteessa 1, jossa Vantaan oma henkilö teki muutoksia suunnitelmiin. 
4.5 Sisäisen toiminnan alkuongelmia 
Yhteistyön Vantaan kanssa alettua sisäisen toiminnan ongelmia olivat osastojen 
yhtenäisen toiminnan arvostuksen puute eikä yhteisen palvelun tuottamista nähty 
tärkeänä. Yhteistyötä ei arvostettu, jokainen ISS:n yksikkö toimi yksinään ilman 
yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä. ISS:n sisäistä kommunikointia ei ollut. Yhteistä 
hankkeen läpiviemistä ei koettu arvokkaaksi ja tärkeäksi. 
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5 Muutosehdotuksia tämän hetkiseen palveluprosessiin 
5.1 Työpyyntöjen muutokset 
Vantaan ja ISS:n välisiin työpyyntöihin voitaisiin ottaa käyttöön lomake, jossa olisi 
korjauskohde, korjauksen tarve ja yhteyshenkilö. Lomakkeen täyttämisellä saataisiin 
nopeutettua tämän hetkistä prosessia, jossa näitä tietoja joudutaan täydentämään 
erikseen jälkikäteen. Lomakkeeseen voitaisiin myös lisätä korjauksien laajuus, mikäli 
siitä on jo jotain käsitystä. Kyseiset tiedot nopeuttaisivat korjauskohteen läpikäymistä, 
mikä olisi ISS:n ja Vantaan kannalta suotavaa ja yhteyshenkilöltä pystytään 
kyselemään lisätietoja helposti tarvittaessa, oli kyseessä sitten korjausten laajuus tai 
rakennuksen kunto. Lomaketta voisi täydentää Vantaan puolelta henkilö, joka tietää 
korjauskohteesta. 
5.2 Sisäilmaongelmaisten kohteiden muutokset 
Sisäilmaongelmaisten kohteiden prosessin ongelmien korjaaminen onnistuisi sillä, että 
Vantaa liittää kaikki tietämänsä ja tarpeellisiksi näkemänsä raportit kohteesta 
työpyynnön yhteyteen. Tärkeitä raportteja ovat kaikki kiinteistöstä tehdyt tutkimukset 
uudet ja vanhat.  Kohteisiin voisi myös varata tarpeeksi aikaa tutkimuksien tekemiselle, 
jotta ei tarvitse aloittaa suunnittelua ennen tutkimuksien valmistumista. 
5.3 Suunnitteluvaiheen muutokset 
Suunnittelua tehdään projektien koon mukaan useammalla suunnittelijalla, eli 
muodostetaan suunnitteluryhmiä. Suunnitelmien tarkkuuden määritys kannattaa tehdä 
jo projektin alussa, joko Vantaan toimesta tai ISS:n toimesta. Suunnittelussa 
ilmenneiden ongelmakohtien kysymykset ohjataan lähtötiedoissa Vantaan nimeämälle 
henkilölle. Näin saadaan todennäköisemmin nopeita vastauksia, kuin jos Vantaalta 
kysyttäisiin eri tahoilta vastausta erikseen. 
Vantaan puolelta tarvittavat lähtötiedot liitetään työpyynnön yhteyteen, tai toimitetaan 
erikseen ennen projektin aloitusta ISS:n käyttöön, jolloin voidaan tehdä tarvittavat 
toimenpiteet heti, oli kyseessä sitten tutkimus tai suunnitelmien tekeminen. 
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Toimenpiteillä tarkoitetaan kohteessa olevien ongelmien korjaamiseksi tehtäviä 
tutkimuksia, suunnitelmia ja korjauksia. Työpyynnössä rajataan suunniteltavat 
korjaukset ja suunnittelun aikana ilmenevät ongelmakohdat ilmoitetaan heti Vantaalle, 
mutta niiden korjausta ei suunnitella ilman Vantaan pyyntöä. Tämä edellyttää, että 
yhteistyö toimii kitkattomasti molempiin suuntiin. 
5.4 Sisäisen toiminnan muutokset 
ISS:llä on jo tehty muutoksia sisäisen toiminnan yhtenäistämiseksi. Muutoksia on tehty 
projektien aikaiseen kommunikointiin pitämällä säännöllisiä kokouksia suunnitelmien ja 
projektien etenemisestä. Näihin kokouksiin osallistuu jokaiselta osa-alueelta 
vastuullinen henkilö. Kokouksien tarkoituksena on saada käsitys siitä missä vaiheessa 
projekteissa  mennään  ja  kuka  tekee  mitäkin ja milloin. Sisäisessä toiminnassa voisi 
vielä muuttaa korjauskohteiden aineiston jakamisen periaatetta, yhtenäistämällä ISS:n 
sisäistä tiedon tallentamista. 
6 Uusi toimintamalli 
Vantaan kohteisiin on työstetty uusi prosessikaavio, kaaviossa on ISS:llä ja Vantaalla 
oleviin ohjelmointiryhmiin jaettuna korjauskohteiden läpiviennin kulku. Koko prosessi 
alkaa Vantaan kaupungin puolella kiinteistöjen kunnossapidosta, käyttäjien pyynnöstä 
ja Vantaan omien kunnostustarpeiden myötä. Ennen työpyyntöjä Vantaalla on jo tehty 
karsintaa, jotta saadaan oleellisimmat korjauskohteet vuodeksi eteenpäin. Uuden 
toimintamallin kaavio on kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Prosessikaavio Vantaan ja ISS:n välisissä korjauskohteissa 
6.1 Työpyyntö ja lähtötiedot 
Uudessa toimintamallissa on työpyyntö ja lähtötiedot kohta 1. Työpyyntö lähtee 
Vantaan puolelta. Vantaalle tulee tilakeskukseen korjauspyyntöjä, joista Vantaalla 
tarkastetaan ja valitaan kaikkein eniten korjauksia tarvitsevat. Valitut kohteet lisätään 
ohjelmointilistoille.  
Vantaan tilakeskus kokoaa ja jakaa ohjelmointilistat vuosittain. Listoja säilytetään 
Vantaan verkossa toimivassa projektipankissa. Vantaa antaa käyttöikeuden 
projektipankkiin henkilöille, jotka sitä tarvitsevat. Nämä henkilöt sitten päivittävät 
ohjelmointilistoja sitä mukaa kun projektit valmistuvat. Näin Vantaa pystyy seuraamaan 
projektien edistymistä.   
Työn lähtötietoihin on tarkoitus saada rakennuskorjauskohteesta tietoon 
korjaustoimenpiteet, korjausten laajuus ja korjaustarpeen ilmoittaja tai yhteyshenkilö 
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kohteeseen. Tarkoilla lähtötiedoilla ISS tai joku muu hanketta tekevä taho pystyy 
kyselemään tarvittavia lisätietoja oikeilta henkilöiltä ja hankkeen kulku nopeutuu. 
6.2 Työn vastaanotto 
Kohta 2. prosessikaaviossa on työn vastaanotto. Työn vastaanottoon voisi sisällyttää 
kokouksen, jossa käydään läpi Vantaan haluamien korjausten laajuus-, kustannus- ja 
ajoitustavoite. Korjausten laajuustavoitetiedoilla ISS pystyy nopeammin tekemään 
suunnitelmat ja toteutuksen korjauskohteen osalta. Laajuuden tarkalla määrittämisellä 
pystytään tarkemmin arvioimaan kustannukset ja muut ongelmat tai korjaustarpeet 
ovat sitten tarvittaessa Vantaan määrittämiä lisätöitä. 
6.3 Ohjelmointiryhmät 
Ohjelmointiryhmä on Vantaan kaupungin ryhmä, johon kutsutaan tarvittaessa eri 
alojen edustajia kuten ISS:n edustajia. 
Kohta 3. ohjelmointiryhmiin jakaminen tapahtuu projektien koon ja alustavasti 
määritellyn korjaustoimenpiteen perusteella. Ohjelmointiryhmien tarkoituksena on 
jakaa rakennuskohteet niin, että ne ovat helpommin hallittavissa. Ohjelmointiryhmissä 
2 ja 3 on korjauskohteet. Ohjelmointiryhmään 2 kuuluu tilanmuutos- ja 
peruskorjauskohteita ja ohjausryhmään 3 kuuluvat sisäilmaongelmakohteet. 
Ohjelmointiryhmissä on tarkoitus olla tilaajan ja korjausrakentamisen suunnittelun ja 
toteutuksen puolelta vastuuhenkilöt, jotka raportoivat tilaajalle korjauksien 
etenemisestä. [2.]  
6.4 Korjaustoimenpiteet 
Kohta 4. prosessikaaviossa on korjaustoimenpiteet, joita ovat tilanmuutos, 
peruskorjaus ja sisäilmaongelman korjaus. Tämän jaottelun perusteella suunnitellaan 
jatkotoimenpiteet jokaiselle kohteelle. Tilamuutos kohteissa on tilan käyttötarkoitus 
yleensä muuttunut ja tilaa pitää muuttaa uuden tarkoituksen mukaiseksi. Muutokseen 
tarvitaan rakennuslupa, jos rakenteisiin tulee muutoksia tai uusia rakenteita. 
Peruskorjauksissa ei tarvita rakennuslupaa, jos niillä ei ole vaikutusta turvallisuuteen 
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eikä terveydellisiä vaikutuksia. Peruskorjauksissa rakennuslupaa tarvitaan, kun 
kyseessä on rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- tai muutostyö, sekä 
korjauksissa, joilla mahdollista vaikuttaa merkittävästi rakennuksen 
energiatehokkuuteen. Sisäilmaongelmaisissa kohteissa joudutaan pyytämään lupa, jos 
kyseessä on saniteetti tilojen homevaurioiden korjaus. Myös kattavat ilmastoinnin 
muutokset pitää toteuttaa luvanvaraisesti. [3.] 
6.5 Sisäilmatutkimukset ja kartoitukset 
Kohdat 5. ja 6. prosessikaaviossa liittyvät sisäilmaongelmaisten kohteiden 
kartoitukseen ja tutkimiseen. Vantaa haluaa sisäilmaongelmaisissa kohteissa tehdä 
oman sisäilmakartoituksen, jonka mukaan he rajaavat tarvittavat lisätutkimukset ja 
korjaustoimenpiteet. Kohtaan 6. tulee vain sellaisia kohteita, joissa tarvitaan 
lisätutkimuksia sisäilman ongelmien selvittämiseen. Muissa tapauksissa siirrytään 
seuraavaan kohtaan. Kohta 6 menee kuvion 4 mukaan ISS:n tehdessä lisätutkimukset 
kohteessa. Sisäilmatutkimuksista ISS:llä vastaa Prokon Käytönohjaus-yksikkö ja 
sisäilma-asiantuntija, joka analysoi otetut näytteet. 
 
Kuvio 4. ISS:n sisäilmatutkimuksen konsepti 
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6.6 Kuntoarvio 
Kuntoarvio on kohta 7. Kuntoarviolla tutkitaan ja kartoitetaan rakennuksen tai 
rakennelman korjaustarpeita. Kuntoarvio tehdään lähinnä aistienvaraisia ja 
kokemusperäisiä menetelmiä käyttäen. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota 
käytetään rakennuksen korjausten suunnitteluun ja pohjana lisätutkimuksille. [4.] 
Kuntoarvion  tekee  ISS  Prokon  käytönohjausyksikkö  kohteissa,  joissa  Vantaa  ei  ole  
tehnyt omaa kuntoarviota. Käytönohjaus Etelä-Suomi hoitaa kaikki Vantaalta ISS:lle 
tulevat kuntoarviopyynnöt. 
6.7 Kuntotutkimus 
Kohta 8. kuntotutkimus. Kuntotutkimus tarkoittaa rakennuksen, rakennelman tai 
kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtaista tutkintaa korjaustarpeiden 
täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä. 
[4.] Kuntotutkimuksia tehdään silloin kun ne ovat kuntoarvion perusteella tarpeellisia, 
mutta myös silloin kun halutaan tutkia tiettyä rakennuksen osaa tarkemmin. 
Tutkimuksen perusteella tutkija ehdottaa korjausratkaisua tutkimusraportissa.  Myös 
kuntotutkimukset tekee käytönohjausyksikkö Prokolla. 
6.8 Suunnitelmat 
Kohta 9. on Suunnitelmat. Peruskorjaus ja tilanmuutoksessa vaaditaan yleensä 
rakennusviranomaisen lupaa ja sisäilmaongelmakohteissa sitä vaaditaan, kun kyseessä 
on joko märkätilan korjaamiseen tai suurempia muutoksia rakenteisiin. [3.] 
Suunnitelmissa tulee ilmi korjattavat rakenteet ja korjausten laajuus, siinä laajuudessa 
kuin asiakas sen haluaa. Suunnitelmia tehdään vain tarvittavista kohteista ja 
tarvittavassa laajuudessa. Korjauskohteissa, jotka tulevat ISS:n tehtäväksi, toteuttaa 
suunnitelmat ISS Suunnittelupalvelut Oy tai aliurakoitsija kun sille ilmenee tarvetta. 
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6.9 Suunnitelmien toimitus Vantaalle 
Kohta 10. on lopullisten suunnitelmien lähettäminen Vantaalle ja Vantaa antaa oman 
mielipiteensä suunnitelmista. Mikäli Vantaa haluaa suunnitelmiin joitain päivityksiä, ne 
tehdään mahdollisimman nopeasti, jotta projektin aikataulu ei veny tämän takia. 
Vantaa osallistuu korjausten suunnitteluun suunnittelun aikana vastaamalla 
suunnittelijoiden ehdotuksiin korjaustoimenpiteistä. Korjaustoimenpide-ehdotuksiin 
vastaa Vantaalla henkilö, joka on projektin alussa nimetty hoitamaan korjauskohdetta 
Vantaan puolelta. [2.] 
Vantaa saattaa suunnittelujen aikana puuttua suunnitelmien laajuuteen vedoten 
korjauskustannuksiin. Tällöin ei välttämättä saada korjattua rakenteissa olevaa 
ongelmaa,  vaan  se  jää seinän sisälle ja saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia 
myöhemmin. Ongelmia saattavat olla sisäilman laadun huononeminen ja rakenteiden 
homehtuminen. Vantaan puolelta osallisena projekteissa on lähinnä tilakeskus.   
6.10 Kustannusarvio 
Vantaan hyväksymien korjaussuunnitelmien perusteella työnjohtaja laskee 
kustannusarvion projektille. Kustannusarvioon sisältyy materiaali ja työkulut. 
Työnjohtajan laskemaan kustannusarvioon liitetään suunnitelmien kustannukset, kohta 
12. prosessikaaviossa. Kun suunnitelmien ja työn kustannukset on arvioitu, lähetetään 
ne hyväksyttäväksi Vantaalle, kohta 13. kaaviossa. Hyväksynnän jälkeen siirrytään 
toteutukseen. 
6.11 Toteutus 
Korjaukset toteutetaan ISS Palveluiden toimesta suunniteltujen korjausten laajuudessa. 
Mikäli korjausten yhteydessä ilmenee uusia ongelmakohtia tai korjaustarpeita, niistä 
ilmoitetaan Vantaalle ja Vantaa ottaa kantaa lisäkorjausten suunnittelemiseen ja 
toteuttamiseen. Kuviossa 3. kohta 14. toteutus.  
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7 Yhteenveto 
Insinöörityössä tutkittiin Vantaan ja ISS:n välistä yhteistyötä korjausrakennuskohteissa. 
Tutkimus suoritettiin haastattelemalla henkilöitä, jotka tekivät yhteistyötä Vantaan ja 
ISS:n välillä. Lisäksi ISS:llä oli jo tehty alustavia tutkimuksia, jotka huomioitiin tätä 
tutkimusta tehtäessä. Haastatteluiden ja aikaisempien tutkimusten perusteella 
pystyttiin paikallistamaan ongelmakohtia korjauskohteiden prosessissa. 
Suurimpina ongelmina korjauskohteissa on ollut laajempi suunnittelutarve kuin 
työpyynnöistä ilmentyy. Tämän takia suunnitelmien tekeminen vie enemmän aikaa kuin 
on alun perin suunniteltu ja työn alkaminen viivästyy. Pahimmassa tapauksessa 
työmiehet seisovat tyhjänpanttina työmailla. 
Muita ongelmia ovat yhteyshenkilön puuttuminen ja suunnitelun aikana ilmeneviin 
ongelmakohtiin vastauksen saaminen nopeasti. Nämä ovat myös ongelmakohtia, jotka 
vaikuttavat suuresti suunnitelmien valmistumiseen ajallaan. Näin ollen, jos nämä 
kohdat saadaan korjattua yhteistyössä nopeutetaan suunnitelmien valmistumista 
huomattavasti. 
Lisäksi ongelmakohtia on suunnittelua edeltävissä töissä. Suurin näistä ongelmista on 
aikataulullinen ongelma eli tutkimusten tekeminen samaan aikaan suunnittelun kanssa. 
Tämä on suuri ongelma suunnittelun ja tutkimusten kannalta, mutta helposti 
korjattavissa huomioimalla tutkimuksiin menevä aika aikataulutettaessa projekteja. 
Projekteissa on myös ollut ISS:n sisäisiä ongelmia kuten yhteistyön puute, sisäisen 
kommunikaation puute ja ISS:n tytäryhtiöiden yhteisen tallennustilan puute.  Suurin 
näistä ongelmista on ollut yhteistyön puute, josta johtuen projektien läpivieminen on 
ollut takkuilevaa ja aikaa on mennyt enemmän kuin jos kaikki olisivat toimineet 
yhteistyössä. Sama ongelma on tiedostojen tallentamisessa, kun tiedot ovat jokaisella 
omalla erillisellä asemalla, jonne muilla ei ole pääsyä, on ehdottoman tärkeää, että 
yhteistyö pelaa.  
Sisäisen yhteistyön ongelmia on jo ISS:llä ratkottu pitämällä palavereja ja kokouksia 
säännöllisin väliajoin. Yhteistä asemaa, jonne kaikki tallentaisivat Vantaan projekteissa 
tehtävät materiaalit, ei vielä ole toteutettu, mutta tämän ongelman ratkaisemalla 
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pystytään pitämään projekteissa tulevat dokumentit helpommin kasassa ja tiedon 
liikkuminen ISS:n sisällä paranee huomattavasti. 
Näiden ongelmien pohjalta pystyttiin tekemään uusi malli korjausrakennusprosessille. 
Uuden mallin tarkoituksena oli selventää ISS:n ja Vantaan välistä yhteistyötä, mutta 
uutta prosessikaaviota voi käyttää muissakin yhteistyötä vaativissa projekteissa. Uusi 
kaavio perustuu Vantaan ja ISS:n välisen yhteistyön havainnointiin ja parantamiseen. 
Lisäksi kaavio perustuu RT korteista saatuihin malleihin yleisistä korjauskohteista. 
Muuttamalla tämänhetkisen prosessin kaavion mukaiseksi on helpompaa seurata ja 
hallita korjausprosessin kulkua. 
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